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THE ROLE OF THE NURSES IN PREVENTION, TREATMENT AND CARE OF 
DECUBITUS WOUNDS THAT ARE PRESENT IN PATIENTS AT THE INTENZIVE 
CARE UNIT 
 
Natasha Kanevche
 
Gordana Panova, Ph.D 
University “Goce Delcev” – Faculty of Medicine Science, Stip, Macedonia 
 
Abstract: Introduction:This is to present the role of the skin, mechanism of the occurrence of decubitus, the 
role of the nurse in care and treatment of decubitus.   
Goals:One of the goals is to present the mechanism of the occurrence of decubitus in hospitalized patients. To 
present the role of the nurse in caring of patients with decubitus. To present the prevalence of hospitalized 
patients with different sex and age, decubitus stage, number of hospitalized days. 
Material and method:The research is retrospective and includes a period at least of a year (2015). The 
analyzed patients are different age, sex, decubitus stage, number of hospitalized days, different location of 
decubitus and type of the treatment. Descriptive statistics is used for the data analysis with mean value and 
percent of presence.  
Results:The research involves hospitalized patients getting decubitus while they were   situaed at the unit for 
intensive care within the JZU University Clinic for surgical diseases “Sv.Naum Ohridski – Skopje” during the 
year of 2015. The results are shown in tables and figures below. 
Conclusion:From the obtain research can be concluded that the usage of different methods in the prevention 
and treatment of decubitus has success in patients in the intensive care unit. The nurse has an important role in 
the treatment of decubitus.  
Key words: Wounds,Stasis, Ischemia, Infection, Necrosis 
 
УЛОГАТА НА МЕДИЦИНСКАTA СЕСТРА ВО ПРЕВЕНЦИЈА, ТРЕТМАН И 
НЕГА НА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ ВО ЕДИНИЦИТЕ ЗА    
ИНТЕНЗИВНА НЕГА 
 
Наташа Каневче 
ГорданаПанова 
Универзитет  “Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за медицински науки, Штип 
 
Aпстракт: Вовед: улогата на кожата, механизмот на настанување на декубитус, негата и улогата на 
медицинската сестра и начинот и превенција на лекување на истиот.  
Цел: е да се прикаже механизмот на настанување на декубитус кај пациенти хоспитализирани во 
единицата за интензивно лекување, ЕИЛ. Да се прикаже улогата и негата на медицинската сестра врз 
пациенти кај кој дошло до настанување на декубитус.Да се прикаже застапеноста на хоспитализирани 
пациенти по пол и возраст, степен на декубитус, број на денови на хоспитализација. 
Материјал и методи:Истражувањето е ретроспективно и опфаќа период од една календарска година, 
(2015). Пациентите се анализирани по возраст, пол, степен на  декубитус,  број на денови на 
хоспитализација, локализација на декубитус и начин на лекување. За анализа на податоците е 
употребена дескриптивна статистика со средна вредност и процент на застапеност. 
Резултати:Истражувањето ги опфати пациентите кои беа хоспитализирани во текот на 2015 година, во 
стационарни болни од eдиницата за интензивно лекување, ЕИЛ при ЈЗУ Универзитетска клиника по 
хируршки болести “ Св.Наум Охридски - Скопје” кај кои дојде до настанување на декубитус. Добиените 
резултати се прикажани тебеларно и графички. 
Заклучок:Од истражувањето може да се заклучи дека користењето на многубројните начини и методи 
во превенција и лекување на декубитус има голем успех кај пациентите во eдиницата за интензивно 
лекување, ЕИЛ. Улогата на медицинската сестра е од големо значење, бидејќи во поголем процент е 
намалена појавата на декубитус. 
Клучни зборови: рани,предилекциски места,стаза,исхемија,инфекција,некроза 
 
ВОВЕД 
Уште од настанувањето на човештвото, присутни се неколку видови- степени на декубитални рани кај 
болни кои што подолго време биле во една принудна положба и при тоа се применувале различни 
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начини на лекување. Во Стара Персија се користеле разни видови на лековити треви. Во Арабија се 
препорачувале хранителни подлоги за овие рани, и тоа мед, мувлосан леб, месо, бакар сулфат, цинк 
оксид и слично. 
Хипократ (460-370 п.н.е.) констатирал дека овие рани настануваат заради параплегија, дисфункција на 
мочниот меур и дебелото црево.  
За време на ренесансата (16 век), Амброз Паре, член на француската армија, бербер-хирург и основач на 
хируршката пракса, пишувал во својата автобиографија за повредени француски аристократи во војната 
и настанувањето на декубитални рани. Тој го споменал дебридмантот кој и тогаш не се разликувал 
многу од овој денешниот .Во 19 век, Жан-Мартин Шарко учел за настанувањето на декубитусот и ја 
поставил,,невротрофната теорија" за предизвикување на рани, а не „теоријата на притисок" како што ние 
веруваме денес. Шарко образложил дека директно влијание врз појавата на декубиталните рани се 
оштетувањата на централниот нервен систем.Траги од појава на декубитус се воочени уште на 
Египетските мумии стари повеќе од 5000 илјади и за прв пат се опишани во Медицинската литература 
уште во 19 век. Старите Египќани користеле мед за лекување на овие декубитални рани. Во текот на 
XIX век, откривањето на бактериите од страна на Пастер и Х-зраците, го смениле разбирањето на 
декубиталните рани кое владеело до тогаш. Дваесеттиот век, со воведување на нови антибиотици сосема 
го има сменето текот на третманот на декубиталните рани.  
Декубитус претставува компликација која настанува кај болни со продолжена хоспитализација, болни со 
тешки заболувања, трауми, коми при што болните се принудени на подолготрајно лежење.Болните кои 
не се во можност да го спречат притисокот врз меките ткива со промена на положбата на телото, имаат 
ризик од појава на декубитус. Ваквите болни не се во состојба сами да се заштитат и да превенираат 
појава на декубитус. Неправилната и нередовната примена на туѓа помош и нега која им е неопходна за 
промена на положбата и одредени покрети на телото доведува до појава на рани (декубитус) на 
предилекциските места. 
Инциденцата на декубитот е различна и на глобално ниво се движи од 1,4%-36,4%. Кај акутни 
трауматолошки болни 15%,неуролошки болни 27% и   кардиоваскуларни болни 41%   [2] 
Декубитите се најзастапени во болниците околу 60%, а потоа следуваат социјалните установи [старечки 
домови] .Во домашни услови поретко се јаува декубитус, поради Од сите пациенти во болница од 9% до 
30% развиваат декубитус [3]. 
Етиолошки фактори кои можат да доведат до појава на декубитус се [6]: 
Егзогени- надворешни фактори. При долго лежење на тврд и непријатен душек, згужвана 
постелнина или лична облека, влажна постелнина настаната од телесни излачевини [гној, крв, пот], 
нестручно поставени имобилизациски сретства [гипс, завој, шини], контрактури на зглобовите. 
Ендогени- внатрешни фактори. Кај терминални и хронични болести, како што се: шеќерната 
болест со пропратни периферни и ангиопатски промени, потхранетост, хипопротеинемијата и анемијата 
кои ја зголемуваат вулнерабилноста на кожата и го продолжуваат времето на зараснување на раните. 
Срцеви и бубрежни заболувана. Пареза или парализа, поради нечувствителност на одредени делови на 
телото. Во пстоперативниот тек неможност или безволност на промена на положбата кај болниот. 
Бактериска контаминација поради неадекватна нега на кожата, доведува до развој на декубит  и 
отежнато зараснуване на истиот. 
Клиничката слика на декубитот, најчесто доминира со регионална локална промена на телото на 
предилекциските места, кои се изложени на притисок на тврда, влажна или нерамна подлога [слабо 
развиено масно ткиво, сакрална регија, пети, рамени лопатки, ушни школки и сл [7]. Во зависност од 
степенот на оштетувањето на кожата декубитот се дели на четири стадиуми (Слика 1): 
Прв степен- појава на црвенило со оток. Оваа состојба најчесто настанува поради 
повеќечасовно притискање на телото на исто место. На местото на притисокот  болниот чувтствува 
болка, чешкање или топлина. Нема рана, на притисок црвенилото не исчезнува, а температурата се 
разликува од температурата на околната кожа.  
Тест со притискање со прст- зацрвенетиот дел од кожата после кратко и цврсто притискање со 
прстот не ја менува бојата во бела туку и понатаму останува црвена.Оттука може да се заклучи дека 
настанало оштетување со појава на Dekubitus I stepen. Во ваква состојба мора под итно да се превземат 
мерки и да се спречи понатамошно оштетување на кожата.  Втор степен- настанува рана на површината 
на кожата и поткожното ткиво, слична на изгребаница или була. Во овој стадиум оштетувањето е со 
појава на рана, која треба сериозно да се свати и да се лекува. Во оваа фаза неопходна е професионална 
нега и лекување.Трет степен- појава на инфициран декубитус со џепови и апсцеси .Во овој стадиум 
доаѓа до појава на инфекција. Кожата се повеке некротизира и станува многу сува.  Четврт степен- 
оштетувањето се шири во длабоките сврзни слоеви на ткивото, а може да ги зафати и мускулите. Доаѓа 
до појава на длабоки чиреви, со потполно уништено мускулно ткиво и со видливи делови од коските. Се 
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карактеризира со инфекција како и појава на црни некротични маси до коска.Клиничката слика на 
декубитус е најприсутна кај болните со повреда на кичма, коматозни болни, потхранети болни, 
дијабетичари, невролошки болни, психијатриски болни и онколошки болни.[8]    
Локализацијата на телото на кој може да се појави декубитот се различни. Постојат атипични и типични 
места за појава на декубит. Атипични места [нос, брада, чело, тил, граден кош, лакт, грб]. Декубитус 
најчесто настанува на крсниот дел, глутеуси, пети, и.т.н. Локализацијата на декубитот е најчесто во 
предел на коскените делови од телото, односно онаму каде коската лежи близу до површината на кожата 
и е притисната со тврда подлога [столица, креветски душек и.т.н].Предилекциски места се оние места 
кои се најчесто и временски најдолго изложени на притисок, што доведува до исхемија и појава на 
декубит (табела 1). 
Табела 1. Делови на телото на кој може да настане декубит 
Table 1. Parts of the body where can occur decubitus 
ПОЛОЖБА НА ТЕЛОТО  /Body position РЕГИЈА / Region 
НА ГРБ /  
On the back 
тил, лопатки, лактови, сакрална регија, пети и прсти. 
/ rear, blades, elbows, sacral region, heel and toes. 
НА СТРАНА /  
On the side 
 
Школкa на увото, темпорален дел од главата, 
страничен дел од рамото, карлица, колк-трохантер, 
колено / ear, temporal part of the head, side of the 
shoulder, pelvis, hip, trochanter, knee. 
СО СЕДЕЊЕ /  
With sitting 
крстен предел, глутеуси, лактови,заден дел на 
петите, лопатките / baptized region, the buttock, 
elbow,rear toe, shoulder blade. 
ДЕЛОВИ ОД ТЕЛОТО КАДЕ ПОСТОИ  
ДОДАТЕН ПРИТИСОК ОД ОПРЕМА  
ИЛИ ОБЛЕКА /  
Parts of the body where is additional 
pressure from the equipment or clothes   
еластични завои и еластични чорапи, ендотрахеален 
тубус, катетри интравенски браунили, еластична 
облека / elastic bandages and elastic 
stockings,endotracheal tube, intravenous catheters 
Brownlee, elastic clothing. 
Табела 2.   НОРТОН СКАЛА 
Table 2. NORTON SCALE 
ФАКТОРИ / FACTORS ОПИС СКАЛА / SCALING БОДОВИ / 
POINTS 
ФИЗИЧКА СОСТОЈБА /  
FISICAL CONDITION 
Добро / good 4 
Средно / middle 3 
Лошо / bad 2 
Многу лошо / very bad 1 
МЕНТАЛНА СОСТОЈБА / 
MENTAL CONDITION 
Свесен / awear 4 
Активен / active 3 
Конфузен / confused 2 
Стопурозен / not aware  1 
ДВИЖЕЊЕ И АКТИВНОСТИ /  
MOVING AND ACTIVITIY 
Самостално движење / Independently 
move   
4 
Движење со помош / Movement with 
help 
3 
Движење со количка / movement in a 
wheelchair 
2 
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Неподвижен во постела / motionless 1 
ПОДВИЖНОСТ /  
 
Потполна / totally  4 
Благо ограничена / slight limited  3 
Силно ограничена / very limited 2 
Неподвижен / motionless 1 
ИНКОНТИНЕНЦИЈА /  
INCONTENTION 
Не е присутна / Not present 4 
Повремена / temporary 3 
Урина / urine 2 
Урина и столица / urine and feces 1 
ВКУПНО / TOTAL   
Истражувањата покажале, дека повеќето од декубитите настанале во првите три недели од приемот на 
пациентот во болница. Затоа според Американска агенција за здравстено испитување и квалитет, 
ACHPR се препорачува да се направи проценка на зачуваниот интегритет на кожата на следните 
интервали:по прием на пациентот во болница;кај акутни заболени пациенти -  секои 48 часа или при 
промена на состојбата;кај хронични заболени пациенти - еднаш неделно во првите четири недели, потоа 
еднаш месечно или еднаш на секои четири месеци, или при настанување на секаков вид на промени на 
состјбата на пациентот. Како најчести комликации кои се  јавуваат при настанување на декубитус 
се:инфекција,дехидратација,анемија,хидроелектролитен дизбаланс, зголемена загуба на протеини сепса 
– се јавува во 3 или 4 стадиум од појавување на улцерациите и стеомиелитис. 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Истражувањето ги опфати пациентите кои беа хоспитализирани во текот на 2015 година, во стационарни 
болни од одделението ЕИЛ при ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести ,, Св.Наум Охридски 
- Скопје” кај кои дојде до настанување на декубитус. Добиените резултати се прикажани тебеларно и 
графички. 
Табела 4. Дистрибуција на пациенти по пол и месец во годината 
Table 4. Distribution of patients by gender and month of the year 
Месец /Months Машки /Male Женски 
/Female 
Вкупно / 
Тотаl 
Јануари / January  1 2 3 
Февруари / Fevruary  2 / 2 
Март / March 1 2 3 
Април / April 1 1 2 
Мај / May 1 1 2 
Јуни / June  1 1 2 
Јули / July  3 3 6 
Август / August  2 3 5 
Септември / September  2 3 5 
Октомври / October  2 / 2 
Ноември / November  3 1 4 
Декември / December 2 1 3 
Вкупно / Total 21 18 39 
 
Од табела 4 може да се заклучи дека во текот на 2015 година биле хоспитализирани вкупно 39 пациенти, 
од кои 21 мажи и 18 жени. Почесто појава на декубитус е во летниот и есенскиот период поради 
климатските услови.  
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Графикон 1 Дистрибуција на пациентите по пол и месец во годината 
Chart 1. Distribution of patients by gender and month of the year 
 
Од гарфиконот 1 може да се заклучи дека декубитите во летниот период биле почести кај жените, а во 
есенскиот период биле почести кај мажите.  
 
 
Табела 5.  Дистрибуција на пациентите по возраст и пол 
Table 5. Distribution on the patient's age and sex 
Возраст / Age Машки / Male Женски / Female Вкупно / Total % 
18 - 30 / / / / 
       31- 50  5 5 10 26 % 
       51 - 65            10 8 18 46% 
Над / above 65   6 5 11 28% 
Вкупно / total 21 18 39 100% 
 
Од табела 5 може да се заклучи дека почеста појава на  декубитус е кај групата пациенти од 51-65. Кај 
пациентите во оваа возраст се менува структурата на кожното ткиво кое е помалку еластично и 
регеративниот процес  е намален 
Графикон 2 Дистрибуција на пациенти по возраст и пол 
Chart 2. Distribution on the patient's age and sex 
 
Графикон 3. Процентуална дистрибуција на пациентите според возраста 
Chart 3. Percentage distribution of patients by age 
 
Од графикони 2 и 3 може да се заклучи, дека декубитите од 31-50 години подеднакво се застапени кај 
машката и женската популација, од 51-65 и над 65 год. почесто се застапени кај машката популација 
Табела 6. Фрекфенција на пациентите по степен на декубитус 
Table 6. Frequency of patients in order of decubitus 
Степен на 
декубит 
I степен II степен III степен IV степен вкупно 
0 1 2 3 4 5 6 7
јануари 
март 
мај 
јули 
септември 
ноември 
вкупно 
женски 
машки 
0 5 10 15 20
18-30
51-65 вкупно 
женски 
машки 
Дистрибуција на пациенти по возраст и пол 2013год изразена во % 
18-30
31-50
51-65
над 65 28% 
37% 
35% 
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Maшки     11 5 4 1 21 
Женски 9 5 2 2 18 
Вкупно 20 10 6 3 39 
 
Од табелата бр 6. Можеме да се види дека нај зачестени се декубитите од прв степен, поради лесната 
општа состојба на пациентите врз кои може почесто да се изршуваат манипулации за превенција од 
појава на декубитус. 
 
Графикон 4 Фрекфенција на пациентите по степен на декубитус 
Figure 4. Frequency of patients in order of decubitus 
 
Графиконот 4, кој претставува приказ по степен  на декубитус кај машката и женската популација, јасно 
ни прикажува дека машката популација е повеќе застапена. 
Табела 7. Фрекфенција на болни по број на болнички денови 
Table 7. Frequency of sick number of hospital days 
Месец Машки Женски Болнички денови 
М                     Ж        
Јануари........3 1 2 13 29/12 
Февруари......2 2 / 25/22 / 
Март..............3 1 2 7 14/9 
Април............2 1 1 16 22 
Мај................2 1 1 8 6 
Јуни..............2 1 1 33 22 
Јули..............5 3 3 45/52/13 6/56/15 
Август...........3 2 3 16/24 15/35/18 
Септември..4 2 3 64/17 46/46/28 
Октомври....2 2 / 13/3 / 
Ноември.....4 3 1 7/10/11 10 
Декември....3 2 1 8/15 12 
Вкупно 19 16 422 401 
 
Од табела 7 може да се заклучи, дека декубитот е појава која и покрај третирањето на пациентите за 
превенција настанува поради намалениот имунитет, тежината на повреда поради која пациентот е 
0 5 10 15 20 25
I
II
III
IV
вкупно 
женски 
машки 
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хоспитализиран, физичката активност за време на хоспитализацијата и др. фактори. Во прикажаните 
резултати просекот е 21 болнички ден. 
Табела 8. Фрекфенција на болни по системи 
Table No 8. Frequency of patients in different departments 
 Политрауми Абдоминални Васкуларни Уролошки Вкупно 
Машки 7 11 1 2 21 
Женски 3 13 2 / 18 
Вкупно 10 24 3 2 39 
% 25% 62% 8% 5% 100% 
 
Графикон 6 Процентуална застапеност на термичките повреди 
Chart 6. Percentage share of thermal injuries 
  
Во табела 8 и графикон 6 се прикажани резултати според заболувањата по системи. Од истражувањето 
може да се види дека поголем процент е кај пациенти со абдоминални заболуања. Сето тоа се должи 
поради големата  фрекфенција на болни со абдоминални заболувања и како резултат на тежината на 
болеста. 
Графикон бр 7. Фрекфенција на болни по системи 
Chart No 7. Frequency of sick systems 
 
Од  графикон 7 се гледа дека декубитите почесто се појавуваат ка жените со абдоминални заболувања. 
 
Табела 9. Фрекфенција на болни според локализација на декубитус 
Table 9. Frequency of patients according to localization of decubitus 
Декубит според 
локализација 
Сакрална 
регија 
Сакрална 
регија/пети  
Сакрална 
регија/лопатки, 
пети и прсти 
вкупно 
Машки 15 4 2 21 
Женски 13 2 3 18 
Вкупно 28 6 5 39 
% 72% 15% 13% 100% 
 
Од табела 9 можеме да се заклучи дека најголем процент на појава на декубити е на сакралната регија 
која е најмногу изложена на притисок за време на хоспитализација на пациентите.  
 
 
 
 
 
 
 
 
политраума 
абдомен 
васкуларно 
уролошки 
25% 
8% 5% 
62% 
0 5 10 15 20 25 30
политрауми 
абдоминални 
васкуларно 
уролошки 
вкупно 
женски 
машки 
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Графикон 8. Фрекфенција на болни според локализација на декубитус 
Chart 8. Frequency of patients according to localization of decubitus 
 
На графикон 8 е прикажана локализација на декубитус. Од тука може да се забележи дека декубитус во 
сите регии почесто настанува кај машката популација. 
Табела 10. Фрекфенција на болни според третман на декубитус 
Table 10. Frequency of patients under treatment of decubitus 
Декубит 
според 
локализација 
Конзервативно Хидроколоидни и 
алгинатни облозо  
Хирурчшко/де
бридман 
вкупно 
Машки 10 8 3 21 
Женски 9 5 4 18 
Вкупно 19 13 7 39 
% 72% 15% 18% 100% 
 
Од табела 10. и графикон 9 може да се заклучи дека лекувањето и превенцијата на декубит  во најголем 
процент е конзервативен поради општата состојба на пациентите која дозволувала да се примени овој 
вид на третман. 
Графикон 9 Фрекфенција на болни според третман на декубитус 
Chart 9. Frequency of patients under treatment of decubitus 
 
Од резултатите прикажани на графикон 9 може да се констатира, дека конзарвативното лекување е во 
поголем процент користено поради нискиот степен на декубитус кој настанал во текот на 
хоспитализацијата на пациентот во ЕИЛ. 
 
ЗАКЛУЧОК   
Пациентите сместени во единица за интензивно лекување имаат потреба од поголема здраствена 
заштита и здравствена нега. Кај  овие пациенти поради нивната тешка општа и здравствена состојба, 
често настанува појава на декубитус и покрај стручната нега применета од страна на медицинскиот 
персонал. Медицинските сестри многу често применуваат мерки и методи за превенција од појава на 
декубитус. Од истражувањето може да се заклучи дека користењето на многубројните начини и методи 
во превенција и лекување на декубитус има голем успех кај пациентите во ЕИЛ. Улогата на 
медицинската сестра е од големо значење бидејќи во поголем процент е намалена појавата на декубитус. 
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